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Homestay merupakan produk pelancongan luar bandar yang mendapat 
sambutan dari pelancong. Pada tahun 2016 seramai 410,522 orang pelancong 
tempatan dan antarabangsa dicatatkan telah mengunjungi homestay dengan jumlah 
kutipan sebanyak RM 27,716,894.00. Sehingga kini seramai 3,994 orang operator 
homestay telah mendaftar dengan MOTAC. Namun kelemahan di dalam 
pembangunan homestay adalah dari aspek pembangunan kapasiti komuniti yang 
melibatkan pembangunan latihan kepada operator homestay yang berusia untuk 
meningkatkan kualiti perkhidmatan. Oleh yang demikian, kajian dijalankan adalah 
bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan latihan menerusi pendekatan andragogi 
dan menghubungkait Model Perubahan Lewin dengan pembangunan kapasiti 
komuniti. Bagi menjalankan kajian ini, pendekatan kualitatif telah digunakan di 
mana sesi temu bual separa berstruktur digunakan sebagai sumber utama. Manakala, 
pemerhatian dan analisa dokumen digunakan sebagai sumber sekunder di dalam 
instrumen kajian. Seramai 50 responden ditemu bual dari kalangan operator 
homestay, penyelaras homestay dan agensi kerajaan. Hasil temu bual dianalisis 
menggunakan Perisian Atlas Ti7 dan menghasilkan 3 tema keberkesanan pendidikan 
orang dewasa. Hasil kajian menunjukkan proses perubahan membantu pembangunan 
kapasiti menerusi latihan secara andragogi. Malah, dapatan menunjukkan menerusi 3 
fasa dalam model perubahan mendapati fasa pembekuan semula terdapat kelemahan 




Homestay is widely known as a rural tourism product that is high in popularity 
and well-received among tourists. In the year 2016, visits of 410,522 local and 
international tourists had recorded a collected total of RM 27,716,894.00. Until 
today, a total of 3,994 homestay operators are registered with MOTAC. However, 
several weaknesses in homestay development comprised aspects of community 
capacity development that involved training development towards senior homestay 
operators in increasing service quality. Hence, the research is conducted for purpose 
of identifying training effectiveness via the andragogy approach, and linking of 
Lewin Change Management Model’s together with community capacity 
development. For this research, a qualitative approach is utilized in a form of a semi-
structured interview session as the primary source, while document monitoring and 
analysis is applied as a secondary source in the research instrument. A total of 50 
respondents were interviewed among homestay operators, homestay coordinators, 
and Government agencies. Interview results were analysed using Atlas Ti7 Software 
and subsequently produced 3 themes of adult education effectiveness. Results of 
study indicated that the change process assisted in capacity development through 
andragogy training. In fact, findings via 3 phases of the change model discovered a 
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 Industri pelancongan di Malaysia semakin membangun dari masa ke semasa. 
Pembangunan ini membantu menarik ramai pelancong dari seluruh dunia memilih 
Malaysia untuk menjadi destinasi pelancongan mereka. Kehadiran pelancong ke 
Malaysia bukan hanya mampu meningkatkan statistik kehadiran pelancong namun ia 
membantu membawa aliran wang masuk ke dalam negara Syed Zamberi et.al. 
(2014). Sehubungan itu, industri pelancongan ini merupakan industri yang bertindak 
sebagai penyumbang yang tinggi kepada pendapatan negara dan dalam masa yang 
sama ia membantu meningkatkan pendapatan kepada mereka yang terlibat dengan 
industri ini sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. 
 
 
Pembangunan industri pelancongan perlu dijaga dan dibentuk agar 
perkembangannya sejajar dengan keperluan semasa. Produk pelancongan berasaskan 
komuniti merupakan antara produk yang mendapat perhatian pelancong kerana ia 
produk yang meliputi aspek ekonomi, alam sekitar, sosial dan kebudayaan. 
Homestay merupakan sebahagian produk pelancongan berasaskan komuniti yang 
terdapat di Malaysia. Produk  pelancongan ini telah diperkenalkan di Malaysia pada 
tahun 1995 oleh Kementerian Pelancongan Malaysia (Jabil et. al. 2015). 
Pembangunan produk pelancongan homestay ini perlu dipertingkatkan kualitinya 




Keistimewaan produk homestay adalah dikendalikan oleh komuniti setempat. 
Walaupun mereka pada asalnya tidak mempunyai pengalaman dalam industri 
hospitaliti, namun menerusi pelbagai latihan yang diberikan menjadikan mereka 
merupakan komuniti yang mampu mengendalikan industri pelancongan ini. 
Pendekatan latihan yang bersesuaian perlu diberikan kerana kebanyakan operator 
homestay merupakan mereka yang berumur. Oleh yang demikian, pendekatan 
pembelajaran bagi golongan dewasa (andragogi) perlu diperkenalkan kerana 
golongan dewasa ini mempunyai matlamat dan objektif yang tersendiri berbanding 
dengan golongan remaja Cyprian (2012).  
 
 
Proses memberi latihan ini merupakan satu proses yang membantu perubahan 
kepada operator homestay. Proses perubahan ini perlu diberi perhatian bagi 
memastikan ia merupakan proses yang tersusun dan bersistematik. Teori Perubahan 
Lewin merupakan antara teori perubahan yang sering dijadikan sebagai rujukan. 
Teori Perubahan Lewin ini melibatkan 3 fasa dalam perubahan yang perlu 
dilaksanakan iaitu proses pencairan, peralihan dan pembekuan semula (Blomqvist, 
2017 dan Lewin, 1947). Fasa Proses Pencairan merupakan fasa yang penting dan ia 
selaras dengan proses pembangunan kapasiti. Pada fasa proses pencairan ini, latihan 
merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mendedahkan komuniti dengan 
pengetahuan dan kemahiran. Seiring dengan proses pembangunan kapasiti, latihan 




Kepentingan proses perubahan ini juga merupakan keperluan kepada proses 
pembangunan kapasiti. Pembangunan kapasiti individu dilihat merupakan perkara 
utama yang perlu dibantu bagi meningkatkan kefahaman dan keyakinan individu 
dalam mengoperasi industri pelancongan homestay. Individu ini perlu dibekalkan 
dengan latihan yang berbentuk kefahaman dan kemahiran menerusi pendekatan 
andragogi agar mereka boleh membentuk komuniti dan organisasi yang berjaya. 
Kejayaan homestay perlu dikekalkan menerusi sesi latihan yang berterusan. Namun 
disebabkan kos memberi latihan adalah tinggi maka adalah cukup penting untuk 
memastikan keberkesanan latihan diutamakan. Maka proses menyediakan latihan 
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perlulah menitikberatkan dari pelbagai aspek seperti jenis latihan yang akan 
diberikan, peserta yang akan menjalani latihan, lokasi dan keperluan setempat. 
Pemahaman keperluan latihan dijangka akan membantu mengurangkan pembaziran 





1.2 Latar Belakang Permasalahan Kajian 
 
 
Latihan merupakan keperluan yang perlu ada dalam pembangunan kapasiti. 
Dalam konteks homestay, MOTAC merupakan agensi utama yang menawarkan 
kursus kepada operator homestay. Walaupun pelbagai kursus telah diberikan namun 
perubahan pembangunan kapasiti hasil dari latihan yang diberikan masih kurang 
terutamanya yang melibatkan operator homestay yang terdiri dari golongan dewasa. 
Merujuk kepada kajian-kajian lepas menunjukkan kursus yang diberikan mempunyai 
kelemahan bagi meningkatkan pembangunan kapasiti individu. Merujuk kepada 
Cyprian (2012), kajian yang dijalankan melihat kelemahan yang ketara dalam 
pendekatan kursus yang kurang berkesan kepada golongan dewasa di homestay yang 
menghadiri latihan.  
 
 
Perbincangan yang sering dilakukan oleh ramai pengkaji adalah melihat 
kepada keperluan pembinaan keupayaan kapasiti menerusi latihan. Jurang yang di 
lihat adalah bentuk pelaksanaan latihan yang tidak mesra kepada golongan dewasa. 
Kelemahan ini merupakan antara faktor yang menyebabkan kurang keberkesanan 
kepada latihan  yang diberikan. Kebanyakan pengkaji menyatakan bahawa walaupun 
operator homestay dibekalkan dengan pelbagai latihan namun pembangunan 
homestay masih pada tahap rendah. Permasalahan ini dibincangkan oleh beberapa 
pengkaji seperti Amin et.al. (2013), Razzaq et al. (2011) dan Liu, (2006) yang 
melihat kursus berbentuk kemahiran perlu diberikan kepada operator homestay. Ini 
kerana golongan dewasa lebih mudah memahami ilmu yang diberikan dalam bentuk 
kemahiran. Syed Zamberi et al. (2014) pula berpandangan bahawa keperluan kursus 
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adalah cukup penting dalam memenuhi cabaran kepada perniagaan homestay untuk 
terus maju. Keperluan kursus dan pendekatan yang tepat menjadi adalah penting 
untuk memastikan kursus yang diberikan dapat diterima sepenuhnya oleh operator 
homestay. Oleh yang demikian, adalah perlu memastikan pendekatan yang sesuai 
dengan tahap umur peserta dan memastikan hasil dari latihan dapat digunakan secara 
berkesan kepada pembangunan homestay. 
 
 
Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh MOTAC dan pelbagai agensi lain 
untuk meningkatkan pembangunan kapasiti homestay menerusi latihan namun 
terdapat satu lagi jurang yang perlu dikaji di antara pembangunan kapasiti dengan 
proses perubahan yang perlu dilakukan. Sejajar dengan latar belakang operator 
homestay yang kurang pengetahuan dalam bidang pelancongan, maka pengukuhan 
perlu dilakukan di peringkat akar umbi komuniti dengan memastikan mereka 
memahami sepenuhnya kesan kepada perubahan yang akan mereka terima selepas 
terlibat dengan industri pelancongan. Satu proses tambahan perlu dilakukan dalam 
mengubah persepsi komuniti homestay ini agar mereka boleh melestarikan program 
homestay selepas terlibat secara sepenuhnya. Malah mereka perlu diberi pengukuhan 
bahawa industri pelancongan ini merupakan satu perniagaan perhidmatan yang perlu 
penglibatan semua pihak dan tidak boleh dikendalikan secara individu.  
 
 
Kajian yang dijalankan ini melihat berlakunya kelemahan di dalam 
membangunkan kapasiti. Merujuk kepada prinsip pembinaan keupayaan, 
pembangunan kapasiti individu perlu dibangunkan dengan lebih bersistematik. Hal 
ini dilihat apabila pembangunan kapasiti individu adalah lemah, secara langsung ia 
akan memberi kesan kepada pembangunan kapasiti organisasi dan kapasiti komuniti. 
Merujuk kepada kajian yang dijalankan di homestay, operator homestay merupakan 
pemain utama industri pelancongan namun mereka tidak mempunyai asas dalam 
industri pelancongan. Sehubungan itu, latihan merupakan satu keperluan untuk 
mereka meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka di dalam industri 
pelancongan. Walau bagaimanapun, kekangan yang di lihat adalah majoriti operator 
homestay merupakan golongan dewasa yang berumur 40 tahun dan ke atas. Mereka 
mempunyai minat untuk meningkatkan pengetahuan tetapi sekiranya pendekatan 
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latihan yang kurang berkesan, ia akan menyebabkan hasil kepada objektif latihan 
adalah kurang tercapai. 
 
 
Ramai pengkaji sebelum ini melihat permasalahan latihan yang berkaitan 
dengan aspek pembangunan komuniti dalam aktiviti pelancongan di homestay. 
Permasalahan yang dilihat merujuk kepada aspek pembangunan latihan di dalam 
komuniti. Briones et al. (2017) melihat kelemahan pengurusan dalam memberi 
latihan kepada komuniti untuk memastikan komuniti dibekalkan dengan pengetahuan 
dalam bidang pelancongan. Isu ini mempunyai persamaan dengan kajian yang 
dijalankan oleh Chili, (2016), Lo et.al. (2013), Abdul Rasid et al. (2012) dan Sebele 
(2010). Malah beberapa pengkaji terdahulu seperti Mtapuri et. al. (2015), Mahadi 
Hasan et.al. (2015), Rosazman & Velan (2014) dan Chantraprayoon & Sasiphalin 
(2013) yang melihat keperluan pembangunan keupayaan kapasiti komuniti ini 
kepada skop yang merujuk kepada produk pelancongan iaitu homestay. Selain dari 
itu, permasalahan yang sering ditimbulkan oleh ramai pengkaji adalah walaupun 
pelbagai latihan yang dibekalkan kepada operator homestay namun mereka masih 
menyatakan keperluan latihan perlu dibekalkan dari masa ke semasa. 
 
 
Pembangunan keupayaan kapasiti komuniti perlu melibatkan semua peringkat 
di dalam sesebuah komuniti, walau bagaimanapun menerusi kajian yang dijalankan 
oleh Kayat & Nor (2005) mendapati wujudnya kelemahan di mana kebanyakan 
perancangan dan idea hanya diterajui oleh pemimpin dan pengasas homestay sahaja, 
malah beliau juga mendapati berlakunya peluang yang tidak sama rata di antara 
operator homestay untuk menerima pelancong tinggal bersama mereka. 
Penambahbaikan dari aspek sebegini perlu dilakukan menerusi pendekatan yang 
paling berhemah agar perubahan yang diperlukan dapat dilakukan sebaiknya. 
Pendekatan yang terbaik yang sesuai digunakan adalah menerusi latihan. 
Pemahaman pembangunan kapasiti bukan hanya dilaksanakan di peringkat 
pengurusan sahaja, namun pandangan dari pelbagai pihak perlu dilakukan untuk 





Kaedah pendekatan latihan yang kurang sesuai dan pemahaman terhadap input 
latihan yang lemah antara punca yang menyebabkan mereka sukar untuk menerima 
sebarang perubahan yang dirancang oleh organisasi homestay. Merujuk kepada teori 
perubahan, pengetahuan dan pemahaman kepada individu perlu diperkukuhkan 
sebelum perubahan yang dirancang akan dilaksanakan (Kakucha, 2015). Syed Talib 
et al. (2017) menegaskan kelemahan yang berlaku dalam proses perubahan ini adalah 
pemahaman komuniti untuk melihat hubung kait di antara proses dengan proses yang 
berikutnya. Dalam konteks homestay, operator homestay tidak jelas hubungan di 
antara apa yang dipelajari semasa kursus dengan keperluan realiti homestay sebenar. 
Kesannya, kemungkinan untuk mereka menolak perancangan pembangunan 
komuniti adalah tinggi. Oleh yang demikian, golongan dewasa memerlukan proses 
latihan yang mampu memberikan kefahaman kepentingan kursus yang dihadiri dan 
disesuaikan dengan pendekatan kursus yang bersesuaian dengan orang dewasa.  
 
 
Memahami keperluan pendekatan latihan kepada golongan dewasa akan 
membantu mereka menerima latihan yang diberikan dengan berkesan (Polson, 1993). 
Kajian yang dijalankan oleh beberapa pengkaji seperti Rismiyanto et al. (2017), 
Knowles, et. al. (2005), Merriam (2001) dan Lindeman (1926) melihat golongan 
dewasa memerlukan satu bentuk pendidikan yang bersesuaian dengan umur mereka 
iaitu melalui pendekatan andragogi. Melalui pendekatan andragogi, golongan dewasa 




Komunikasi merupakan keperluan latihan yang perlu diberikan kepada 
operator homestay. Beberapa pengkaji tempatan melihat wujudnya kepentingan 
latihan dalam penambahbaikan pengurusan homestay (Kunjuraman & Rosazman, 
2017; Yusof et.al.,  2012 dan Abdul Rasid et al., 2011). Hal ini merujuk kepada 
ramai operator homestay mempunyai masalah dalam komunikasi bersama pelancong, 
Mereka tidak mempunyai kemahiran untuk menerangkan produk pelancongan yang 
terdapat di persekitaran kampung mereka dengan baik. Pandangan tersebut 
dipersetujui oleh Abdul Rasid et. al. (2011) dalam kajian beliau mengenai 
pembangunan kapasiti komuniti di Homestay Miso Walai Sabah kerana pada 
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pandangan beliau, kelemahan dalam pengetahuan mengenai pelancongan akan 
memberi kesan kepada masyarakat setempat untuk membangunkan homestay. 
Kelemahan komunikasi ini berlaku disebabkan perbezaan budaya di antara tuan 
rumah dengan pelancong. Kelemahan ini menjadikan segala perancangan yang 
dilakukan oleh pihak pengurusan homestay tidak dapat disempurnakan dengan baik 
Schmidt-Rinehart & Knight (2004). 
 
 
Isu yang berkaitan kemahiran komunikasi di kalangan operator homestay juga 
dibincangkan oleh Kidd et. al. (2004) mengenai salah faham di antara operator 
homestay dengan pelancong. Manakala isu berkaitan kemahiran berkomunikasi di 
antara operator homestay dengan pengurusan homestay dibincangkan oleh Arif 
Kamisan & Xiao (2013). Kelemahan kemahiran ini dikukuhkan dengan kajian yang 
dijalankan oleh Abdul Rasid, et. al. (2011) yang merujuk kepada  pengurusan 
homestay dengan agen pelancongan. Norzaini et al. (2011) di dalam kajian beliau di 
Pulau Langkawi menegaskan kelemahan di dalam pembangunan komuniti adalah 
dari aspek komunikasi. Kajian ini melihat kelemahan yang timbul di dalam latihan 
adalah proses komunikasi yang ada dia alam komuniti terutama apabila berhadapan 
dengan orang luar. Sehubungan itu, pembangunan pengetahuan terutama dari aspek 




Peningkatan kualiti latihan dilihat sangat perlu, hal ini turut perlu dipantau 
bukan hanya kepada pengisian latihan tetapi pemilihan tenaga pengajar juga penting. 
Menurut Whitelaw et.al. (2009), sekiranya terlalu ramai individu yang membekalkan 
latihan tanpa pengawalan kualiti perkhidmatan serta sasaran pelatih yang tidak tepat 
akan menyebabkan latihan yang dijalankan tidak berjaya. Manakala merujuk kepada 
Dirani (2017) adalah perlu untuk memastikan latihan yang diberikan merupakan 
latihan yang berkesan dan kaedah yang dilaksanakan merupakan kaedah yang tepat.  
 
 
Selaras dengan itu jugalah, kajian ini dilakukan untuk mengkaji keperluan 
operator homestay dalam meningkatkan kemahiran diri mereka selaras dengan 
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keperluan pembangunan keupayaan kapasiti individu. Operator homestay perlu 
meningkatkan kemahiran perkhidmatan melalui latihan praktikal dan kursus-kursus 
tertentu yang bersifat kemahiran Hu et al. (2012), hal ini perlu agar latihan yang 
diterima oleh mereka akan membantu operator homestay membentuk pasukan untuk 
merancang dan melaksanakan program homestay Okazaki (2008) secara sistematik 
dan berkesan. Dalam usaha pembangunan keupayaan kapasiti, komitmen operator 
homestay perlu dijaga agar mereka mampu membentuk organisasi dan dalam masa 
yang sama komuniti homestay dapat dipertingkatkan kualitinya. 
 
 
1.3 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian adalah keperluan asas di dalam penerokaan yang dijalankan. 
Pada kelaziman yang biasa yang laksanakan, kajian yang berbentuk kualitatif akan 
melibatkan persoalan yang bersifat umum dan boleh diubah mengikut keperluan. 
Soalan-soalan ini akan berfungsi sebagai panduan untuk memudahkan proses 
penerokaan bagi memahami secara mendalam Marican (2009) dan dalam masa yang 
sama pengetahuan mengenai kajian akan lebih berkembang Othman (2007). 
Persoalan-persoalan kajian yang dibangunkan adalah seperti yang berikut: 
 
 
a) Sejauh mana latihan menerusi pendekatan orang dewasa diperlukan oleh 
operator homestay dalam pembangunan homestay? 
b) Apakah bentuk latihan yang sesuai diguna pakai kepada orang dewasa 
sepanjang latihan dijalankan 
c) Sejauh mana kursus sedia ada memberi kesan positif kepada operator 
homestay golongan dewasa dalam mengendalikan aktiviti di homestay? 
d) Bagaimana pendekatan latihan yang perlu disampaikan oleh penceramah 
kepada orang dewasa sepanjang menjalani kursus?   
e) Apakah perubahan yang berlaku kepada operator homestay selepas menjalani 
kursus? 







Secara umumnya, kajian mengenai pembelajaran orang dewasa di homestay 
merupakan satu keperluan untuk mendapatkan maklumat mengenai keperluan latihan 
berasaskan andragogi. Selain itu kajian ini dijalankan adalah untuk: 
 
 
1. Mengenal pasti keperluan latihan secara andragogi di kalangan operator 
homestay. 
2. Menganalisis keberkesanan latihan yang telah diberikan kepada operator 
homestay (golongan dewasa) dalam mengendalikan aktiviti di homestay. 
3. Menghubungkaitkan Model Perubahan Lewin dengan  pembangunan kapasiti 




1.5 Skop Dan Batasan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan mempunyai skop dan batasan yang perlu diambil kira. 
Kajian yang akan dijalankan lebih tertumpu kepada keperluan pembangunan 
keupayaan kapasiti individu di homestay. Ianya akan melibatkan keperluan latihan 
untuk meningkatkan kualiti pembangunan keupayaan kapasiti masyarakat homestay. 
Kajian akan merujuk kepada pendekatan Teori Perubahan Lewin menerusi 
perubahan berdasarkan kepada 3 fasa iaitu fasa pencairan, peralihan dan pembekuan 
semula. Malah kajian yang dijalankan menghubung kait dengan teori pembangunan 
keupayaan kapasiti dan pelaksanaan proses melalui teori perubahan Lewin menerusi 
latihan yang diberikan oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta kepada operator 
homestay. Penerimaan latihan dari operator homestay dinilai dari segi keperluan 
pembelajaran secara andragogi yang melibatkan ciri-ciri, keperluan dan cara 
pelaksanaan. Penumpuan akan melihat sejauh mana pelaksanaan yang telah 




Kajian ini lebih merujuk kepada keperluan, kehendak dan kesesuaian golongan 
dewasa dalam mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran 
mereka dalam bidang hospitaliti sejajar dengan pembangunan keupayaan kapasiti 
individu untuk membangunkan keupayaan kapasiti masyarakat homestay. Peringkat 
umur responden akan diambil kira kerana golongan dewasa memerlukan pendekatan 
yang berbeza berbanding dengan golongan muda. Malah pendekatan yang 
bersesuaian sangat diambil kira bagi memastikan latihan yang diberikan adalah 
berkesan. Kumpulan sasaran yang akan terlibat di dalam kajian ini akan dilibatkan 
dengan sesi temu ramah yang mana ianya akan melibatkan kumpulan perancang 
seperti Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC), Institut 
Kemajuan Luar Bandar dan Desa (INFRA) yang membekalkan kursus berserta 
penyelaras homestay di homestay yang terpilih dan kumpulan pelaksana homestay 
iaitu operator homestay itu sendiri. 
 
 
Kajian ini hanya tertumpu pada beberapa homestay sahaja di Malaysia. Malah 
pemilihan setiap homestay hanya mewakili negeri kecuali Pulau Pinang dan Perak. 
Walaupun pengkaji mengakui bahawa seharusnya kajian dilakukan kepada lebih 
banyak homestay namun berdasarkan kepada kekangan masa dan sumber-sumber 
lain, pengkaji telah memutuskan membataskan kajian dengan hanya melibatkan 50 
responden yang mewakili tiga pihak iaitu kumpulan perancangan latihan, kumpulan 
penyelaras homestay dan kumpulan pelaksana aktiviti homestay. Pendekatan kajian 
yang dilaksanakan adalah menerusi kajian secara kualitatif, iaitu menerusi kaedah 
cerita, pandangan dan maklum balas daripada responden kajian. Kumpulan 
responden kajian ini merupakan sumber utama dalam kajian yang dijalankan. Di 
samping itu, penambahan pendekatan kajian menerusi pemerhatian dan pengalaman 
pengkaji juga dilakukan. Oleh yang demikian, kajian yang dijalankan merupakan 
kajian yang dilakukan secara subjektif dan sukar untuk diukur menerusi pendekatan 






Selain dari itu, responden kajian merupakan individu atau kumpulan yang 
disarankan oleh penyelaras setiap homestay. Walaupun beberapa kriteria telah 
ditetapkan, namun pihak pengkaji terpaksa akur apabila jumlah responden yang hadir 
tidak sama pada setiap homestay. Pengkaji perlu melakukan sesi temu bual sama ada 
dalam bentuk individu dan terdapat juga proses temu bual secara kumpulan kecil 
iaitu 2 – 5 orang dalam satu masa. Pengkaji perlu memahami sensitiviti komuniti luar 
bandar sekiranya ingin meminta sesi temu bual secara satu dengan satu, sedangkan 
mereka telah hadir secara berkumpulan. Situasi ini secara tidak langsung telah 
membantu pengkaji mengukuhkan pandangan yang diberikan oleh mana-mana 




1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan mempunyai kepentingan yang tersendiri kepada 
pelbagai pihak. Menerusi dapatan dan perbincangan yang dilakukan, pelbagai 
penambahbaikan boleh dilakukan sama ada dari aspek pengurusan ataupun dari segi 
pelaksanaan. Kajian ini memberi implikasi dan penambahan nilai kepada beberapa 
pihak yang berkaitan. Pertama, agensi kerajaan dan swasta yang terlibat sama ada 
secara langsung atau tidak secara langsung dengan industri pelancongan homestay. 
Kedua, kajian ini berkepentingan untuk pembangunan dan operasi homestay. Ketiga, 
kajian ini membantu dari segi kajian ilmiah mengenai pembangunan homestay dari 
aspek latihan untuk memastikan berlakunya proses perubahan kepada pembangunan 
kapasiti homestay. Pelaksanaan penambahbaikan dilihat perlu merujuk kepada 
beberapa aspek iaitu proses perubahan komuniti dan individu menerusi 
pembangunan kapasiti. Sehubungan itu, proses latihan ditekankan menerusi 
pendekatan yang bersesuaian dengan orang dewasa agar ilmu yang diterima 






Kepentingan kajian dari aspek kepentingan agensi kerajaan dan swasta dilihat 
terutama dalam aspek pembangunan kapasiti komuniti. Kajian ini melihat keperluan 
pembangunan kapasiti komuniti dilakukan dari aspek pembangunan menyeluruh 
menerusi proses perubahan. Proses perubahan ini meliputi tiga fasa (pencairan, 
peralihan dan pembekuan semula) bagi memastikan ia berlaku dengan baik menerusi 
pengukuhan kendiri di kalangan operator homestay. Proses perubahan membantu 
pelbagai agensi untuk merancang pendekatan yang bersesuaian dengan keperluan 
setempat. Proses pembangunan kapasiti banyak merujuk kepada proses perubahan di 
peringkat fasa pertama iaitu pencairan. Di sini proses untuk memastikan kejayaan 
pembangunan kapasiti komuniti memerlukan sumbangan dari pelbagai aspek 
antaranya adalah latihan. Setiap individu perlu mempunyai asas yang kukuh dalam 
kemahiran dan pengetahuan bagi membangunkan komuniti yang berjaya menerusi 
proses pencairan. Sehubungan itu, dari aspek homestay latihan yang diberikan perlu 
mempunyai pendekatan yang bersesuaian dengan operator homestay agar proses 
peralihan dilakukan dengan baik. Malah kebanyakan operator homestay adalah 
terdiri dari golongan orang dewasa yang berumur 40 tahun dan ke atas. keperluan 
pendekatan latihan secara andragogi dilaksanakan agar ia lebih mudah difahami dan 
dalam masa yang sama menjadikan pengetahuan yang ada sebagai laluan kejayaan di 
dalam operasi homestay. 
 
 
Pendekatan andragogi dalam kajian yang dirancangkan merujuk kepada teori 
andragogi yang meliputi enam prinsip andragogi boleh membantu pelbagai pihak 
untuk membangunkan modul dalam memastikan setiap latihan yang diberikan 
kepada golongan dewasa mampu menjadikan latihan yang dijalankan secara 
sistematik dan berkualiti. Pelbagai pihak akan mendapat manfaat dari kajian yang 
dijalankan di mana mereka boleh merujuk dapatan yang diperoleh keperluan yang 
diperlukan oleh golongan dewasa di homestay bagi memastikan latihan yang 
diterima oleh mereka bersesuaian dengan keperluan mereka. Pelbagai kementerian 
seperti Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (MOTAC) Institut Kemajuan 
Desa (INFRA), agensi-agensi lain yang berkaitan dalam memberi latihan kepada 
operator homestay sama ada secara langsung atau tidak langsung boleh 
menggunakan input kajian yang telah dilaksanakan ini bagi melakukan 
penambahbaikan bentuk latihan yang sedia ada. Dalam masa yang sama, kebaikan 
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dapat dikongsi bersama bermula dari operator homestay sehingga ke komuniti 
setempat. Malah menerusi kajian yang dijalankan, ianya boleh menjadi sumber 
kajian saintifik dalam melakukan penambahbaikan pembangunan industri 
pelancongan yang berasaskan komuniti. 
 
 
Kepentingan kajian kedua dilihat dari aspek kepentingan pembangunan dan 
operasi homestay. Perancangan yang teliti dalam proses perubahan membantu proses 
pembangunan operasi homestay. Pengetahuan dan kemahiran yang diberikan dengan 
kaedah yang betul membantu operator homestay untuk mengendalikan operasi 
homestay dengan sebaik mungkin. Pelbagai produk pelancongan baru yang sedia ada 
di homestay mampu dibangunkan menerusi keberkesanan latihan untuk menarik 
kehadiran pelancong. Perubahan ini merupakan fasa peralihan yang perlu bagi 
mengukuh pembangunan kapasiti. Operasi homestay mampu dipertingkatkan 
menerusi pembangunan infrastruktur bagi memperkukuhkan proses perubahan yang 
telah dilaksanakan. Menerusi kajian ini, pengetahuan yang diperoleh membantu 
proses perancangan pembangunan operasi homestay agar segala yang dirancang 
mampu berjalan dengan lancar. 
 
 
Kepentingan ketiga merupakan peningkatan pengetahuan ilmiah. Banyak 
kajian yang dilakukan oleh pengkaji sebelum ini yang membuat kajian mengenai 
pembangunan kapasiti dan aktiviti homestay. Namun kajian yang dijalankan lebih 
merujuk kepada penerimaan pelancong kepada aktiviti homestay, kelestarian 
homestay, latihan, pelancongan berasaskan komuniti dan pembangunan kapasiti 
komuniti. Kepentingan kajian ini adalah merujuk kepada kepentingan memberi 
latihan menerusi pendekatan yang bersesuaian dengan keperluan orang dewasa 
sejajar dengan majoriti operator homestay yang berumur 40 tahun dan ke atas. Malah 
kajian ini memperlihatkan satu keperluan untuk menghubungkan proses 
pembangunan yang berterusan. Kajian ini melihat proses perubahan yang 
menggunakan Teori Perubahan Lewin dengan mengukuhkan tapak pembangunan 
homestay dari proses memberi latihan yang menggunakan pendekatan andragogi, 
diikuti dengan pembangunan homestay. Operator homestay perlu melihat industri 
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pelancongan homestay merupakan industri yang membantu meningkatkan 




1.7 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Kerangka konsep dalam kajian kualitatif adalah satu kerangka yang tidak tetap 
dan boleh dilakukan perubahan. Kerangka konsep ini hanyalah berperanan sebagai 
asas dalam penerokaan kajian yang dijalankan dan ia boleh berkembang selaras 
dengan perkembangan kajian terutama kajian yang bersifat induktif Othman (2007). 
Selain dari itu, kajian kualitatif ini bukanlah kajian yang digunakan untuk menguji 
konsep ataupun teori yang sedia ada, sebaliknya kajian kualitatif berperanan untuk 
mengumpul segala maklumat dan dapatan dari pelbagai aspek dan memahami 
konsep dan teori yang sedia ada. Kerangka konsep pada Rajah 1.1 mengandungi 
beberapa komponen iaitu Kapasiti Individu bagi operator homestay yang dilihat 
sangat penting kerana mereka adalah aset utama dalam pembangunan homestay, 
Pendidikan sepanjang hayat yang melibatkan pendidikan dilakukan secara formal 
ataupun tidak formal, bentuk latihan, prinsip andragogi dan keberkesanan latihan. 
Kerangka konsep ini juga menunjukkan proses perubahan yang menggunakan Teori 
Perubahan Lewin untuk menjelaskan bahawa proses perubahan bukan hanya 
memastikan operator itu mengubah cara hidup mereka tetapi lebih merujuk kepada 
proses memberi pengukuhan awal dengan memberi kefahaman yang jelas tujuan 
perubahan ingin dilakukan. Ia diteruskan sehingga operator homestay melihat 
tindakan yang dilakukan merupakan usaha yang mampu memberikan pulangan yang 
baik kepada mereka bukan hanya pada aspek kewangan tetapi ia meliputi aspek 


































1.8 Struktur Tesis 
 
Tesis ini mengandungi lima bab iaitu bab pertama; pendahuluan, bab kedua; 
sorotan kajian, bab ketiga; metodologi kajian, bab keempat; dapatan kajian, bab 
kelima; perbincangan pembangunan kapasiti individu menerusi pendidikan orang 
dewasa (andragogi), implikasi dan kesimpulan.   
 
 
i. Bab Satu : Pendahuluan 
 
Bab ini merupakan bab awal dalam kajian. Penulisan di dalam bab ini adalah 
merujuk kepada pengenalan, latar belakang permasalahan kajian, persoalan kajian, 
objektif, skop dan batasan kajian, kepentingan kajian dan kesimpulan. 
 
 
ii. Bab Dua : Sorotan Kajian 
 
Bab dua dalam kajian yang dijalankan adalah merujuk kepada penulisan 
sorotan kajian. Bab ini melibatkan proses penelitian kepada dapatan-dapatan kajian 
yang telah dilakukan oleh ramai penulis sebelum ini. Ia juga merujuk kepada konsep, 
teori dan juga model yang mempunyai kaitan dengan kajian yang dijalankan. Pada 
bab ini, fokus kajian meliputi 4 aspek iaitu pelancongan, pembangunan keupayaan 
kapasiti, pendidikan orang dewasa, dan pembangunan homestay menerusi model 
perubahan Lewin. Bab ini sangat penting dalam kajian yang dijalankan kerana ia 
memberi kefahaman kepada pengkaji berkaitan dengan isu dan masalah dalam kajian 
yang dilaksanakan dan secara tidak langsung ia membantu pengkaji untuk proses 







iii. Bab Tiga : Metodologi Kajian 
 
Bab ketiga ini merujuk kepada metodologi kajian. Bab ini membincangkan 
dengan jelas proses kajian yang dilakukan oleh pengkaji yang mana ia merangkumi 
kepada pengenalan, paradigma penyelidikan, reka bentuk kajian, pemilihan tempat 
kajian, pemilihan responden kajian, pembangunan instrumen kajian, prosedur 
penganalisisan data, kesahan, kebolehpercayaan dan kesimpulan.  
 
 
iv. Bab Empat : Dapatan Kajian 
 
Bab empat ini merujuk kepada dapatan kajian yang telah dijalankan. 
Perbincangan pada bab ini merujuk kepada dapatan yang telah dianalisis oleh 
pengkaji untuk dibentangkan di dalam penulisan. Perbincangan berfokus kepada 
tema-tema yang telah dibentuk bersama dengan sub-sub tema yang diperoleh 
sepanjang proses analisis dapatan dilakukan. Kaedah penulisan dalam bab ini adalah 
merujuk kepada maklum balas yang diterima oleh pengkaji sepanjang sesi temu bual 
di lapangan dilakukan. Malah penulisan ini juga merujuk kepada sumber dokumen-
dokumen lain bersama dengan pengalaman pengkaji sepanjang proses kajian 
dilakukan di lapangan.  
 
 
v. Bab Lima : Perbincangan dan Implikasi 
 
Bab lima ini merujuk kepada perbincangan yang dilakukan secara ilmiah 
dengan merujuk kepada sorotan kajian yang telah dijalankan. Fokus perbincangan 
yang dilakukan adalah berdasarkan pembangunan kapasiti individu menerusi 
keberkesanan latihan yang diberikan terhadap golongan dewasa di homestay. Malah 
pada bab ini membincangkan mengenai implikasi kajian dari aspek teori, amalan dan 
metodologi kajian. Cadangan dan saranan kepada pihak yang berkepentingan dalam 
pembangunan latihan menerusi pendidikan orang dewasa merupakan sebahagian dari 
bab ini. Rajah 1.2 merupakan carta alir penyelidikan bagi menunjukkan keseluruhan 
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